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Abstract:
The risk management ¿eld is added from the new course. This ¿eld set up the subject as Žbasic [ of 
care ] VI.ž It became subject charge and the th year has come around. It looked back upon the old lesson, 
and I clari¿ed the devising point and the improving point, and thought it required to tie to future. By text-
sizing, it led to discovery of a new subject and the concrete plan was suggested.
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ƆȦȦȾમȥȲߦख़ᇼᄻ͏۶ȾɕǾᛓୣɁᇼᄻȾȝȗȹǾާпȻާ॑ȾᅔᄻȪȲю߁ȾȷȗȹǾᇼޙᄑಏચȾɕȻȸȠ
ଡ଼ૌȪȹȗɞǿ
ນˎȁΏρΨΑˍ̤̫ͥͅ་ࢵؿਫ਼ͅచ؊̳ͥش࿒͈ޗ਎ඤယ൝
ʹ᥿ᅽఙ۾ޙǽᆅሱ጗ᛵǽቼ  հǽ
ᴪᴪ
ɎȻɦȼΈႊȬɞȦȻɂȽȢǾʁʳʚʃȾ
Ȱȶȹͽ਽ȪȲ៾୳ɥᥓࢎȪȹȗɞǿျႏ
ɂҰᣖȪȲɛșȾǾʴʃɹʨʗʂʫʽʒɁ
ژᇀᅺឧɥଡ଼ૌȪȲȗȞɜȺȕɞǿʐɷʃʒ
ȾɂǾ̿឴ᬻڒȾ࿑ԇȪȲю߁ɂᜤᣖȨɟ
ȹȗɞȟǾʴʃɹʨʗʂʫʽʒɁධխɗ̿
឴ᇩᇐᬻڒɋɁ߳оɁᑔ௑ǾژటᄑȽસț
஁ኄȾᩜȬɞю߁ɂᗖȗɛșȾ৞ȫɜɟɞǿ
ՀәᅁɁಘȾȰȶȲȽɜɃǾʐɷʃʒȳȤ
ȺԚґȺȕɠșȟǾᴨğɁᅺឧɥीɜɟɞ
ȦȻȟǾ۾ޙȺޙɉȦȻɁᥨᥩ֞Ⱥȕɠș
ȻᐎțȹȗɞǿȪȲȟȶȹǾኂᐐȟΈႊȪ
Ȳʐɷʃʒɥ˹॑Ⱦ៾୳ɥͽ਽ȪǾȰɁ᥆
࣊ᥓࢎȪȹȗɞǿȪȞȪǾ࿲ᒲॴɁȕɞ៾
୳Ȼɂ᜘țȽȗȲɔǾ᚜းɗഫ਽ɥѓ࣊᛻
ᄽȪǾޙႆȾଡ଼ૌȪȲȗȦȻɥᒲґɁ᚜း
Ⱥͤțɜɟɞɛșࡾ܁ȪȹȗȢȦȻȟ॒ᛵ
Ⱥȕɞǿ
ᴰᴫૌഈɁࡾ܁ཟˁ୎ױཟ
୿ᝥሌᩒܿȞɜߵȪȭȷȺɂȕɞȟǾૌ
ഈɥࠕᩒȬɞȾछȲɝࡾ܁Ȫ୎ױȪȹȠȲǿ
ᴥ᚜ ᴦ࿑Ⱦ  ࢳᄻɂǾʛʹ˂ʧɮʽʒɥ߁
஧ȾΈႊȺȠɞɛșȾȽȶȲȦȻȟ۾ȠȽ
ʡʳʃᬂɥႆɦȺȗɞǿࢳᄻɂᥓࢎ៾୳Ⱦ
ሰڋɔኙ੔ɥᜫȤǾផᏲɥՙȤȽȟɜᒲґ
Ⱥ෥͇ȗȹǾሰɥڋɔȹȗȢȻȗșͽഈɥ
ᝥȪȲǿԨȾ႕ᬂɥ᛻ȽȟɜᐨȗȹȗɞȻ
ȗș࿡มɂߵȽȢȽȶȲɛșȾ९ɢɟɞǿ
႕ᬂɥ᛻ȽȟɜᐝɥϿȤǾሰɥڋɔȹȗȢ
Ȼȗș୿ȲȽՙផݎӯɂᤛ࣊Ƚ፯ए৞Ȼᪿ
˹ӌɥ᭴șȦȻȾȷȽȟȶȲɛșȾ৞ȫɜ
ɟɞǿɑȲǾሰڋɔɁኙ੔ɂوɥᣜșȧȻ
ȾۄɗȪȹȗȠǾంȠጶțɞȦȻȾߦȪȹ
ᣱȨɥ৙ឧ͇Ȥȹȗɞǿ
ȦɟɑȺǾޙႆɁૌഈ᜻ΙɥՎᐎȾȪȽ
ȟɜࡾ܁Ȫ୎ױɥȪȹȠȹȗɞཟɕȕɞȟǾ
ՎᐎȾȽɝȾȢȗ᜻Ιɗɽʫʽʒɕ۹ȁȕ
ɞȲɔǾ̾وɁᆅሱȺɂȕțȹૌഈ᜻ΙȾ
ɂ᜔ɟȽȗȦȻȾȬɞǿ̾ऻɂǾૌഈ᜻Ι
ɁɒȽɜȭǾૌഈ˹ɁޙႆɁՕख़ᴥ᚜ষɗ
ᄉ᜘Ǿᅋ෥ኄȁᴦɥᜊߔȪȽȟɜǾጯȞȽ
ཟȾᅔᄻȪǾӁ৙ࡾ܁ȾտȞȗ᣹ɦȺȗȠ
ȲȗȻᐎțȹȗɞǿ
፾ᪿᐐˁҋ࿂ᇋ ʐɷʃʒջ ᄻǽඒ
̿឴ᇩᇐۢ᭴਽ផ࣋
ǽ፾ᪿ݃׆͢፾ᪿ
ǽǽǽǽ˹܄ศ᛼
୿ˁ̿឴ᇩᇐۢ
ǽ᭴਽ផ࣋ᴱ
̿឴Ɂژటƌ
ǽቼᴯ࿂
ቼᴱቛǽǽǽ̿឴ȾȝȤɞާпɁᆬίȻʴʃɹʨʗʂʫʽʒ
ǽǽቼᴮኮǽ̿឴ȾȝȤɞާпɁᆬίȻʴʃɹʨʗʂʫʽʒ
ǽǽቼᴯኮǽ̜୒᩻ඨǾާпߦኍ
ǽǽቼᴰኮǽ৞౫ከျɁȲɔɁ஁ኍ
ቼᴲቛǽǽǽ̿឴Ⱦଆɢɞ̷Ɂϧ࣐ከျ
ǽǽቼᴮኮǽϧ࣐ከျɁ৙ᏲȻᄻᄑ
ǽǽቼᴯኮǽϧ࣐ከျȾ॒ᛵȽᅺឧȻ੫ᚓ
ǽǽቼᴰኮǽާ॑ȪȹɂȲɜȤɞၥہȸȢɝ
̢˨ԛ᲎ފ፾ᪿ
ǽʩʗʵʾɫం੓
̿឴ᇩᇐۢ᭴਽
ʐɷʃʒʠʍɹᴱ
̿឴Ɂژట
ǽቼᴯ࿂
ቼ ቛ
ǽǽǽǽǽǽǽᴮǽ̿឴ȾȝȤɞާпɁᆬί
ǽǽǽǽǽǽǽᴯǽ̜୒᩻ඨȻާпߦኍ
ǽǽǽǽǽǽǽᴰǽᯚᳮᐐɁᘎश᩻ඨ
ǽǽǽǽǽǽǽᴱǽ৞౫დɁሗ᭒Ȼߦኍ
ǽǽǽǽǽǽǽᴲǽஓࢠႆ๊ȾȝȤɞާп
ǽǽǽǽǽǽǽᴳǽ̿឴ि̜ᐐɁާпȻϧ࣐ከျ
ǽǽǽǽǽǽǽᴴǽ̿឴әЄȾᩜȬɞศऺ
ᛴర᪚ފǾటջ᫼Ǿ
᧲ᇑ̝Ǿ౺ႎኰފ፾ᪿ
ǽ࣮࢖ᇋ
̿឴ᇩᇐۢ᭴਽
ʐɷʃʒᴳ
̿឴Ɂژటƌ
ǽҟႊᐐɁျᜓ
Ȼ̿឴ɿ˂ʝʃ 
ቼᴲቛ
ǽǽǽǽǽǽǽᴮǽ̿឴ȾȝȤɞާпɁᆬί
ǽǽǽǽǽǽǽᴯǽ৞౫ߦኍ
ǽǽǽǽǽǽǽᴰǽ̿឴ᐳɁϧ࣐Ȼާп
ƆȰɁͅɁʐɷʃʒǽǽȊ̿឴ɁژటȋʫʂɵʵʟʶʽʓᇋǾǽǽȊ̿឴ᇩᇐ፱ᝲȋቼˢศ᛼ҋ࿂ǾǽȊᇩᇐ޴ᡇɥɿʧ˂ʒ
Ȭɞ̿឴കᝲȋίᑎҋ࿂ᇋǾǽᤛ޲Աҥ࿎ᥓࢎˁᤛ޲઩ᇉኄ
ນˏȁΞ΅ΑΠ
̿឴ᇩᇐۢ᭴਽ᝥሌȾȝȤɞʴʃɹʨʗʂʫʽʒଡ଼ᑎȾᩜȬɞᐎߔ
ᴪᴪ
ᴱᴫɑȻɔ
ᭀɁ˹Ⱥࡾ܁Ȫ୎ױȪȹȠȲȦȻɥǾȦɁ
ɛșȾढȕɞɕɁȾȬɞȦȻȾɛɝǾӛ౓ɗ
Օᅁཟȟ஥ᆬȻȽȶȲǿஓȁɁഈөȾᣜɢɟ
ȹȗɞȳȤȺɂ਽ᩋɂȽȗǿ୒ȾǾૌഈɁˢ
ȷɅȻȷɥ۾ҒȾȞȷˣߚȾ՘ɝጸɒǾޙႆ
ɁՕख़ɥᅊ଎ȾՙȤඨɔȹȗȢݎӯȟ॒ᛵȺ
ȕɞȦȻɥ޴৞Ȫȹȗɞǿ
ऀႊ୫စ
ᴮᴦՀႆәЄᅁʥ˂ʪʤ˂ʂᴷᇋ͢ᇩᇐۢՒ
Ɇ̿឴ᇩᇐۢ᭴਽ᝥሌȾȝȤɞଡ଼ᑎю߁ኄ
Ɂ᛻ᄽȪȾȷȗȹ
ᴯᴦᴮᴦҰૡᢐǽ
ࢳ࣊ ࡾ܁ˁ୎ױཟ ॒ᛵॴˁፀ౓ኄ
ࢲ਽  ࢳ࣊
ᴥࢳᄻᴦ
៾୳ɥͽ਽ȪǾුوᥓࢎȬɞǿ
ᥓࢎ៾୳ɂᬱᄻȳȤȾႡɔȭǾऻஓे᏿ȪȹɕɢȞ
ɞɛșȽю߁ȾȬɞǿ
ᝢ஥ɥʫʬȬɞޙႆȟߵȽȗȲɔǾͺᄌɥ఍ӛ๊ႊ
Ȭɞɛșᤛ޲΢Ȭǿ
ႆ๊ʴʃɹɁᵄᵔาᴦʫʽʚ˂ɥႭհᬲȾȪȲȲɔǾ
ޙႆɁႆ๊Ͷ᮷Ɂ۾ȠȨȟ᪩ےȻȽɝǾʹ˂ɹɁ᣹
ɒȟ९ɢȪȢȽȢǾ๊ᄉॴȾඑȤɞǿ
ૌഈю߁ȻʐɷʃʒɁю߁ȟնɢȽȗȲɔǿ
ᝢ஥Ɂю߁ɥᤛ޲౉ంȬɞǿ
ඒࢳ࣊Ɂɺʵ˂ʡґȤ஽ȾᐎਁȬɞǿ
ࢲ਽  ࢳ࣊
ᴥࢳᄻᴦ
յଡ଼޷Ⱦᵍᵍาᴦᜫ϶ȟ୥϶ȨɟǾ߁஧ȾΈႊȺȠɞ
ȲɔǾුوɁɛșȾ๊ႊȬɞǿ
᠎ץɗჀץɥੵȥȞȤȽȟɜǾՕख़Ⱦख़ȫȹ႕ᬂɥ
଩ͽȪǾ᣹ɔȹȗȢǿ
̿឴کᬂɁɮʳʃʒᴥɺʵ˂ʡ ᝥᭉᴦɥႊȗȲ
-;6าᴦɁᄉ᚜ऻǾɮʳʃʒɥп׆ȾୣґᩖɒȮǾᄉ
᚜ȨɟȲ͏۶ɁԲ᪙ɥ઩ଊȪȹɕɜșǿ
ႆ๊ʴʃɹɁɺʵ˂ʡґȤ஽ȾǾႆ๊Ͷ᮷ɗᐳධǾ
ሥ഍ॴኄɥᐎਁȪȹขɔɞǿ
ρ̷ʹ˂ɹɁႆ๊ʴʃɹɥᵍᵍȾɑȻɔǾᅺɜȮɞǿ
᠎ץɥੵȥȞȤȹɕིՕख़ȟ۹ȞȶȲȟǾᵍᵍΈႊ
ȾɛɝǾ႕ᬂɥ᛻ȽȟɜᐎțɞȦȻȟȺȠɞȲɔǾ
Օख़ȟᔌࢱɛȢȽȶȲɛșȾ৞ȫɞǿ
߁஧ȾᵍᵍȟΈႊȺȠɞȦȻȺǾп׆Ⱦպȫɮʳʃ
ʒɥ᛻ȮɞȦȻȟժᑤȻȽɝǾ୿ȲȽԲ᪙Ⱦ෥͇Ȣ
ȦȻȟȺȠɞɛșȾȽȶȲǿ
ц৞ȺȠɞȦȻȟ۹ȢȕɞറފȺǾ๊ᄉȽᵄᵔȟȝ
ȦȽțȹȗɞȦȻȟșȞȟțɞǿ
ႆ๊ʴʃɹɁ۹थȨȾȗɠȗɠȽՕख़ȟ᛻ɜɟȹȗ
ɞǿ
ࢳᳮɗॴҝǾႆ๊Ͷ᮷Ǿႆ๊ၥہኄȾɛɝஓࢠႆ๊
ɁʴʃɹɂႱȽɞȦȻɥ޴৞ȪȲɛșȺȕɞǿ
ࢲ਽  ࢳ࣊
ᴥࢳᄻᴦ
ᵍᵍ៾୳Ⱦሰڋɔኙ੔ɥͽɝǾ႕ᬂɥ᛻Ƚȟɜᜤо
Ȫȹɕɜșǿ
៾୳Ɂ᚜းɂǾ഍ӌᅽ୫ȻȪǾՠᭀᝢ஥ɥʫʬȨȮ
ɞǿ
ᝢ஥ɥሥ഍ᄑȾʫʬȬɞޙႆɂ۹ȢɂȽȞȶȲȟǾ
ऐᝩȪȲȗȦȻɗ᥾ᛵȽȦȻǾᜁțȹɎȪȗȦȻȽ
ȼɥ˹॑ȾᜤоȪȹɕɜșȦȻȺǾȈంȢȉȻȗș
ӦͽȟۄțȲɛșȾ৞ȫɞǿ
႕ᬂȾᪿ˹ȪǾʫʬȬɞ࿡มȟۄțȹȗɞǿȪȞȪǾ
ంȠጶțɞȦȻȾɂρ̷ࢃȟȕɝп׆ంȠጶțȲȦ
ȻɥᆬᝓȪȹȞɜඒɋ᣹ɓȦȻȾɛɝǾ̙ްᣮɝȾ
๡ԇȺȠȽȗȦȻȟۄțȹȠȹȗɞǿ
ǽาᴦǽᵍᵍᴷʛʹ˂ʧɮʽʒǾᵄᵔᴷɺʵ˂ʡʹ˂ɹǾǽᵈᵖᵑᴷԲ᪙̙ᅺᜡᎃɥȕɜɢȬǿ
ນ ĵȁࢥຳതȆ٨஝ത
ʹ᥿ᅽఙ۾ޙǽᆅሱ጗ᛵǽቼ  հǽ
ᴪᴪ
ู࠙⣬ ࠚ
ᤵ ᴗ ᴫ せ
ᤵᴗࡢࢱ࢖ࢺࣝ㸦⛉┠ྡ㸧

௓ㆤࡢᇶᮏϭ
ᤵᴗࡢ✀㢮

㸦 ㅮ⩏ ࣭ ₇⩦ ࣭ ᐇ⩦ 㸧
ᤵᴗᢸᙜ⪅

᪂஭ᩥᏊ
ᤵᴗࡢᅇᩘ
ᅇ
᫬㛫ᩘ㸦༢఩ᩘ㸧
᫬㛫
㓄ᙜᏛᖺ࣭᫬ᮇ
ᖺḟ⛅ᮇ
ᚲಟ࣭㑅ᢥ
ᚲಟ
㹙ᤵᴗࡢ┠ⓗ࣭ࡡࡽ࠸㹛
ձ௓ㆤ࡟࠾ࡅࡿᏳ඲ࡢ☜ಖ࡜ࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࠋ
ղ௓ㆤᚑ஦⪅ࡢᏳ඲࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࠋ
㹙ᤵᴗ඲యࡢෆᐜࡢᴫせ㹛
 ᪥ᖖ⏕ά࡟₯ࡴࣜࢫࢡࢆᴫほࡋࠊ௓ㆤࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿࣜࢫࢡࢆ⌮ゎࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ
ព⩏࡜ᇶᮏⓗ࡞どⅬࡢ⌮ゎࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ௓ㆤ࡟࠾ࡅࡿ஦ᨾ㜵Ṇ࡜Ᏻ඲ᑐ⟇࡟ࡘ࠸࡚ࠊឤᰁண㜵ࢆྵࡵ࡚Ꮫࡪࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ௓ㆤᚑ஦⪅ࡢᚰ㌟୧㠃࠿ࡽࡢ೺ᗣ⟶⌮࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪࡇ࡜࡛ࠊ฼⏝⪅࡬ࡢ஦ᨾ㜵ṆࡸᏳ඲ᑐ⟇࡟ࡘ࡞ࡀ
ࡿࡇ࡜ࢆᏛࡪࠋ
㹙ᤵᴗ⤊஢᫬ࡢ㐩ᡂㄢ㢟㸦฿㐩┠ᶆ㸧㹛
ձ⏕άࣜࢫࢡ࡜௓ㆤࣜࢫࢡ࠾ࡼࡧࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢព⩏ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ
ղ௓ㆤ࡟࠾ࡅࡿࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ฼⏝⪅࠾ࡼࡧ௓ㆤᚑ஦⪅ࡢ஦ᨾ㜵Ṇ࡜Ᏻ඲ᑐ⟇ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ
ճឤᰁண㜵ࡢព⩏࡜᪉ἲࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋ
㹙ᤵᴗࡢ᪥⛬࡜ྛᅇࡢࢸ࣮࣐࣭ෆᐜ࣭ᤵᴗ᪉ἲ㹛
࣭ㅮ⩏୰ᚰ࡛࠶ࡿࡀࠊ㝶᫬ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ࣭Ⓨ⾲ࡢᙧᘧࢆྲྀࡾධࢀࡿࠋ
ࢥ࣐ᩘ
㸯 ࢞࢖ࢲࣥࢫ㸦ࢩࣛࣂࢫ࡟ࡑࡗ࡚㸧
㸰 ⏕άࣜࢫࢡ࠾ࡼࡧ௓ㆤࣜࢫࢡ ࡑࡢ 㸦ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ㸧
㸱 ⏕άࣜࢫࢡ࠾ࡼࡧ௓ㆤࣜࢫࢡ ࡑࡢ 㸦Ⓨ⾲ࠊࡲ࡜ࡵ㸧
㸲 ௓ㆤ࡟࠾ࡅࡿᏳ඲ࡢ☜ಖ㸦ほᐹ࡜ṇ☜࡞ᢏ⾡࡜ࡢ㛵㐃㸧
㸳 ௓ㆤ࡟࠾ࡅࡿࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ ࡑࡢ 㸦ࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢព⩏࡜ᇶᮏⓗ࡞どⅬ㸧
㸴 ௓ㆤ࡟࠾ࡅࡿࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ ࡑࡢ 㸦௓ㆤࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ≉ᚩ㸧
㸵 ௓ㆤ࡟࠾ࡅࡿࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ ࡑࡢ 㸦஦ᨾ㜵Ṇ࡜Ᏻ඲ᑐ⟇㸧
㸶 ௓ㆤ࡟࠾ࡅࡿࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ ࡑࡢ 㸦஦ᨾ஦౛࠿ࡽࡳࡿᏳ඲࣭ண㜵ᑐ⟇㸧
㸷 ឤᰁண㜵 ࡑࡢ 㸦ឤᰁண㜵ࡢព⩏࡜௓ㆤ㸧
 ឤᰁண㜵 ࡑࡢ 㸦ឤᰁண㜵ࡢᇶ♏▱㆑㸸ど⫈ぬᩍᮦ㸧
 ឤᰁண㜵 ࡑࡢ 㸦ឤᰁ⟶⌮ࠊ⾨⏕⟶⌮ࠊࡑࡢ௚㸧
 ௓ㆤᚑ஦⪅ࡢᏳ඲ ࡑࡢ 㸦ᚰࡢ೺ᗣ⟶⌮㸧
 ௓ㆤᚑ஦⪅ࡢᏳ඲ ࡑࡢ 㸦㌟యࡢ೺ᗣ⟶⌮㸧
 ௓ㆤᚑ஦⪅ࡢᏳ඲ ࡑࡢ 㸦௓ㆤࢆᚲせ࡜ࡍࡿேࡢ⏕ά⎔ቃࡢ⌮ゎ㸧
 ࡲ࡜ࡵ
㹙౑⏝ࢸ࢟ࢫࢺ࣭ཧ⪃ᩥ⊩㹛
ࢸ࢟ࢫࢺ㸸ᮍᐃ
ཧ⪃ᩥ⊩㸸㝶᫬⤂௓
㹙༢఩ㄆᐃࡢ᪉ἲཬࡧᇶ‽㹛
㸦ヨ㦂ࡸ࣏࣮ࣞࢺࡢホ౯ᇶ‽࡞࡝㸧
ᐃᮇヨ㦂 㸣 ฟᖍ 㸣 ㄢ㢟࣏࣮ࣞࢺ➼ 㸣
ྜィ 㸣࡟࡚ホ౯ࡋࠊ㸣௨ୖࢆྜ᱁࡜ࡍࡿࠋ
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༢఩ᩘ
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࣏࣮ࣞࢺ 
ㄪᰝሗ࿌᭩
ᑠࢸࢫࢺ
୰㛫࣭Ꮫᮇᮎヨ㦂  
Ⓨ⾲ෆᐜ
㸦ែᗘྵࡴ㸧
㑅ᢥࠉࠉࠉࠉࠉ㸦௓ㆤ⚟♴ኈ㣴ᡂㄢ⛬ᚲಟ㸧
⛉┠ྡ
௓ㆤࡢᇶᮏϭ
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㸰ᖺ ᚋᮇ
᭙᪥࣭᫬㝈
᫬㛫๭ཧ↷
ᩍ⛉᭩ࠉࠉ᪂㺃௓ㆤ⚟♴ኈ㣴ᡂㅮᗙ㸲ࠕ௓ㆤࡢᇶᮏϩࠖ୰ኸἲつฟ∧
ࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢព⩏࡜ᇶᮏⓗ࡞どⅬࢆᏛࡧࠊ᪥ᖖ⏕ά࡟₯ࡴࣜࢫࢡࢆ㏻ࡋ࡚௓ㆤࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿࣜࢫ
ࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ⌮ゎࡍࡿࠋࡲࡓࠊ༴㝤ண▱カ⦎㸦.<7㸧ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊẼ࡙ࡁࡢ㔜せᛶࢆᏛࡪࠋࠉࡑࡋ࡚ࠊ฼⏝
⪅ࡢ஦ᨾ㜵Ṇ࡜Ᏻ඲ᑐ⟇࡟ࡘ࠸࡚ࠊឤᰁண㜵ࢆྵࡵ࡚Ꮫࡪࠋࡉࡽ࡟ࠊ௓ㆤᚑ஦⪅ࡢᚰ㌟୧㠃ࡢ೺ᗣ⟶⌮࡜Ᏻ඲
࡞௓ㆤࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ
ᤵᴗࡢᙧែ
ㅮ⩏
ᤵᴗࡢᛶ᱁
ಶே࣮࣡ࢡࢆ㐺ษ࡟࠾ࡇ࡞ࡗࡓ࠺࠼࡛ࠊ✚ᴟⓗ࡟ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ࡟ཧຍࡋࠊពぢࢆ㏙࡭࡚࠸
ࡿࠋ
ձ༴㝤ண▱カ⦎㸦.<7㸧㸸ࡘࡢࢫࢸࢵࣉ࡟ࡑࡗ࡚ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ղ⏕άࣜࢫࢡ㸸᪥ᖖ⏕άୖࡢࣜࢫࢡࢆ㐺ษ࡟ᤊ࠼࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᤵᴗࡢෆᐜࢆ୰ᚰ࡟ࠊ฼⏝⪅ࡢᏳ඲࡟ᑐࡍࡿ⮬ᕫࡢᤊ࠼᪉࡟㛵ࡍࡿ࣏࣮ࣞࢺᙧᘧ࡛࠶ࡿࠋㄢ
㢟ࡣሐฟ᪥ࡢ⣙࠿᭶๓࡟ᥦ♧ࡍࡿࠋᣦᐃࡉࢀࡓ㡯┠࡟ᑐࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࠊ⮬ᕫࡢᤊ࠼᪉ࢆ᫂☜
࡟グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௓ㆤ⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺձࠉ༴㝤ண▱カ⦎㸦.<7㸧࡟ࡘ࠸࡚
௓ㆤ⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺղࠉ௓ㆤሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ༴㝤ண▱カ⦎㸦.<7㸧ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ
㸦࣏࣮ࣞࢺ㸧
௓ㆤ⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺճࠉ௓ㆤሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ༴㝤ண▱カ⦎㸦.<7㸧ࠉⓎ⾲ࠉࡲ࡜ࡵ
௓ㆤ⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺմࠉࣄࣖࣜࣁࢵࢺ஦౛ࠊグ㘓ࡢ᭩ࡁ᪉ࠊಶே࣮࣡ࢡࡢㄢ㢟ᥦ♧
⏕άࣜࢫࢡ࡜࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺձࠉ᪥ᖖ⏕ά࡟࠾ࡅࡿࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠉࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ
⏕άࣜࢫࢡ࡜࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺղࠉ᪥ᖖ⏕ά࡟࠾ࡅࡿࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠉⓎ⾲ࠉࡲ࡜ࡵࠉ㸦࣏࣮ࣞࢺ㸧
࢞࢖ࢲࣥࢫ㸦ࢩࣛࣂࢫ࡟ࡑࡗ࡚㸧ࠉࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡜ࡣఱ࠿ࠋ
ࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢṔྐࠊࣜࢫࢡࡢศ㢮㸦௻ᴗࣜࢫࢡࢆࡶ࡜࡟௓ㆤࣜࢫࢡ࡟ࡘ࡞ࡆࡿ㸧
௓ㆤ⌧ሙ࡜ࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᚲせᛶ௓ㆤಖ㝤ไᗘ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ
௓ㆤࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺձࠉ௓ㆤࡢ≉ᛶ࡜஦ᨾ
௓ㆤࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺղࠉᇶᮏⓗ࡞どⅬࠊࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ㐍ࡵ᪉
௓ㆤࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺճࠉ௓ㆤࡢ㉁࡜ࢡ࢛ࣜࢸ࢕࢖ࣥࣉ࣮ࣝࣈ࣓ࣥࢺ㸦4,㸧
ᤵᴗࡢᴫせ
ᤵᴗࡢ฿㐩┠ᶆ
ᤵᴗࡢ᪉ἲ
௓ㆤᚑ஦⪅ࡢᏳ඲ࠉᚰ㌟ࡢ೺ᗣ⟶⌮ࠊ㛵㐃ἲつ 
ࡲ࡜ࡵࠉ㸦ヨ㦂࣏࣮ࣞࢺᥦฟ᪥㸧
ホ౯ࡢᇶ‽
ឤᰁண㜵ࠉឤᰁண㜵ࡢᇶ♏▱㆑ࠊឤᰁண㜵⟶⌮ࠊ⾨⏕⟶⌮➼㸦ど⫈ぬᩍᮦ౑⏝㸧
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ձࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢព⩏࡜ᚲせᛶࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
ղ௓ㆤ࡟࠾ࡅࡿࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ฼⏝⪅࠾ࡼࡧ௓ㆤ⪅ࡢ஦ᨾ㜵Ṇ࡜Ᏻ඲ᑐ⟇࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
ճឤᰁࡢண㜵࡜᪉ἲࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
ㅮ⩏୰ᚰ࡛࠶ࡿࡀࠊ༴㝤ண▱カ⦎㸦.<7㸧࠾ࡼࡧ⏕άࣜࢫࢡ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ₇⩦㸦ಶே࣮࣡ࢡ࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡
ࢡ࣭Ⓨ⾲㸧ࢆྲྀࡾධࢀࡿࠋ
ձ௓ㆤ࡟࠾ࡅࡿࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᚲせᛶࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ղ༴㝤ண▱カ⦎㸦.<7㸧࡟ࡼࡾࠊẼ࡙ࡁࡢ㔜せᛶࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ճឤᰁண㜵࠾ࡼࡧ௓ㆤᚑ஦⪅ࡢ೺ᗣ⟶⌮࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
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